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Rationaler	på	rejse














der i disse bevægelser? Former de sig som brud med 
det	gamle?	Som	transformation	af	det?	Som	mord	på	




givet i populær kortform udviklede han teorien om 
kamp	og	forsoning	(Hegel,	1807).	Vi	starter	med	en	







den udpræget blevet brugt som en kulturel udvik-
lingsmodel. Ligegyldigt om den ses i et individuelt 
eller et kollektivt periodisk perspektiv er det udfor-
drende	punkt	forsoningsfasen,	syntesen.	Hvad	sker	
Afdækningen af de skiftende kulturpolitiske rationa-
ler, der fra midten af det 20. århundrede til i dag har 
styret kulturpolitikken og de vekslende kulturpoliti-
ske strategier er Dorte Skot-Hansens forskningsmæs-
sige fortjeneste. Hun har modelgjort dem og dermed 
skabt et kritisk analytisk værktøj med både nordisk 
og internationalt gennemslagskraft. Hun har igen og 
igen understreget, at rationalerne er idealtypiske. 
Det ene afløser ikke det andet. De lever fredeligt ved 
siden af hinanden. 'Virkeligheden' bruger og blander 
dem. Her bliver modellerne - hvad enten de har kul-
turpolitik i byer, arkitektur, biblioteker eller æstetisk 
oplevelse og erfaring i centrum - også forførende 
farlige. Spørgsmålet er nemlig, om det er rigtigt. 
Som en ramme om spørgsmålet og som udgangs-
punkt for en diskussion af udviklingen af de kul-
turpolitiske rationaler og deres indbyrdes dynamik 
inddrager artiklen teorier, der på helt andre forsk-
ningsfelter giver bud på, hvad der sker i overgan-
gene fra et samfund, et videnskabeligt samfund, et 
informationssamfund, et mediesamfund til det næste. 
På det grundlag udfordrer den tanken om rationaler-
nes fredelige sameksistens. 
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des det Dorte Skot-Hansen og hendes kulturpolitiske 






















meskift til følge. Skot-Hansen var ikke enig.
"På	den	ene	side	findes	en	drøm	om	at	vende	tilba-
ge	til	enhedskulturens	rene	kulturform,	hvor	man	











der er brug for en helt ny fremadrettet kulturpolitisk 
vision,	"som	både	medtænker	informationssamfun-






siden. I den proces er de 3 oprindelige rationaler ble-
vet	til	5	og	den	forståelse	af	dem,	der	så	de	to	første	




Eurocult21 (2005) bidrager hun med kapitel 4: Why 
Urban Cultural Policies? Det beskriver den nye ra-
tionalemodel,	hun	udviklede	som	en	samarbejdsplat-
form	for	Eurocultudvalget:	"The	four	E's	-	a	model	
for the Analysis of Rationales i Urban Cultural Po-
licy".	De	fire	E'er	står	for	Enlightenment	(det	huma-
nistiske	rationale),	Empowerment	(det	sociologiske),	
Economic Impact (det instrumentelle) og Entertain-
ment.	Det	sidste	er	nyt	og	både	udfordrende	og	epo-





Nu rykker underholdningen op som et selvstændigt 
rationale	og	med	det	skifter	hendes	forståelse	af	alle	
tidligere	rationaler	karakter	-	også	det	humanistiske	
og det sociologiske er instrumentelle:
"Basically,	all	four	rationales	presented	here	are	
instrumental - i.e. they serve as means rather than 







eller underholdning sættes kunst og kultur i anden 
tjeneste	end	sin	egen.	Den	kulturelle	sektor	har	tilsy-




Visionen - det femte rationale. Kultursektorens 
helt eget




teori om de kulturpolitiske rationaler som grundlag 
for	…
Vejleder:	Det	er	ikke	en	teori.
Studerende: Er det ikke en teori? 
Vejleder:	Nej,	den	er	empirisk	underbygget.
Studerende: Er den empirisk underbygget?
Vejleder:	Ja,	hun	har	gjort	sig	den	ulejlighed	at	

























formidling har været styret af nogle bagvedliggen-
de	grundlæggende	forståelser.	Den	bragte	hende	til	
Holstebro	og	omegn	og	ind	og	ud	af	praktisk	talt	alt,	


























og præciseret i artikler og bøger efter 2005 - Bib-
lioteket i kulturpolitikken - mellem instrumentel og 
ekspressiv	logik	(2006),	Byen som scene - kultur- og 
byplanlægning i oplevelsessamfundet (2007,	2014),	
Museerne i den danske oplevelsesøkonomi - når op-
lysning bliver til oplevelse	(2008),	Biblioteket i byud-
viklingen	(2011),	The	Four	Spaces	-	a	new	model	for	
the public Library (2012). De to sidste sammen med 
Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmus-



















Udviklingen af paradigmer bliver konstituerende for 








er udbredt konsensus om paradigmet inden for det 
videnskabelige samfund. Det er her teorien om vi-
denskabelige revolutioner og paradigmeskift træder 
ind.	Når	der	inden	for	normalvidenskaben	igen	og	








et paradigmeskift fundet sted. 
Forsvinder	det	gamle	paradigme	så?	Lever	det	vi-
dere? Omformes det af det nye? er der blevet spurgt. 




belige udvikling som en række af traditionsbundne 
perioder,	som	er	adskilt	ved	ikke-kumulative	brud,	






Kulturpolitiske rationaler kan ikke sammenlignes 
med videnskabelige paradigmer. Rationalerne er re-
sultatet	fra	et	kulturpolitisk	videnskabeligt	samfund,	























ser ikke det andet. De lever fredeligt ved siden af sig 
selv og hinanden. 'Virkeligheden' bruger og blander 








om rationalernes fredelige sameksistens. 
Paradigmer og paradigmeskift
I 1962 udgav den amerikanske fysiker og viden-
skabsfilosof	Thomas	S.	Kuhn	bogen	"The	Structure	
of	Scientific	Revolutions".	Videnskabens revolu-
tioner handler om moderne (natur)videnskabelige 
samfund. Hvad konstituerer dem? Hvad driver deres 






den siden har udviklet sig igennem. Videnskabshisto-
rien er i Kuhns fremstilling en langt mere kompleks 
proces.	Teorien	om	disse	brud,	de	videnskabelige	
revolutioner,	er	det	centrale	i	hans	tænkning.	I	den	





tetens videns- og identitetsskabende betingelser og 







moderniteten som en radikaliseret sen-modernitet. 
Udfordringen fra Lyotard var paradigmeskift og krav 
om	nytænkning.	Beroligelsen	fra	Giddens	lød	på	
endnu ubrudt tradition og gentænkning. 
Et	af	de	videnskabelige	samfund,	som	har	givet	kla-
rest	bud	på,	hvad	der	sker	i	overgange/udviklinger	er	
det medievidenskabelige. I Internettet i mediehisto-
risk perspektiv	(Finnemann,	2005)	understreger	Niels	
Ole	Finnemann,	at	alle	samfund	er	og	har	været	me-
diesamfund med forskelligt sammensatte mediema-








hvor medierne dels integreres i andre samfundsinsti-
tutioners virke dels selvstændiggør sig som en sam-
fundsinstitution. Han understreger det samme som 
Finnemann,	at	medieudviklingen	ikke	afskaffer,	men	
griber	ændrende	ind	både	i	eksisterende	institutioner	
og i tidligere logikker. Det samme gør Klaus Bruhn 





nye medier bl.a. videreudvikler forlæg fra gamle 
medier".	I	mit	eget	arbejde	med	de	grundlæggende	
forståelser,	der	fra	det	20.	til	det	21.	århundrede	har	
styret relationerne mellem børnekultur og børns kul-
tur,	kunne	jeg	konstatere,	at	det	kulturelle	paradigme	






Alligevel kan sammenligningen mellem teorien om 
videnskabelige paradigmer og afdækningen af kul-
turpolitiske rationaler være interessant. 
Når	Skot-Hansen	driller	de	kolleger,	der	ser	det	in-
strumentelle rationale fra 1990'erne som et para-
digmeskift,	som	giver	de	to	første	baghjul,	så	er	det	
fordi hendes blik og empiri ikke bekræfter et para-
digmeskift.	Hun	genfinder	stadig	elementer	af	det	
humanistiske	og	det	sociologiske.	Men	-	når	den	tek-




ske og det sociologiske rationale hun ser? Eller har 
kombinationen	af	ændrede	vilkår	og	nye	rationaler	
faktisk	grebet	ændrende	ind	i	de	gamle,	så	hverken	
dannelsen eller frigørelsen er helt det samme som 
før?	Og	kan	det	fjerde	rationale,	underholdning,	som	





logisk kontekst og et historisk perspektiv. Han un-
derstreger,	at	det	centrale	i	konceptet	er	en	dialektik	
mellem fokuseret opmærksomhed (to maintain one-




centration fatigues itself and gets dulled through 
monotony".	(Shustermann,	2003)	
Er denne individuelle og i publikumssammenhænge 
kollektive dialektik mellem koncentration og distrak-
tion,	fordybelse	og	fortabelse	ikke	det	centrale	ved	
æstetiske oplevelser? Og er det ikke præcist herfra 
meningsskabende	leg,	sjov,	oplevelser,	kultursekto-
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